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BiiJmann:::::'士!2)~丸8'童話舗鑓!-t u.l g. Het加詑chijalld Hudig'.) !! 9 ".c. !.! 0.5 g・Hissillk alld van der Spt'k~ 






u.t1oag. 0.006草・ 0025g. 0.0主g. O.075g. O.!OO立・
PH J>H PH J'H PH PH 
7 6.33 6.32 6.28 6.26 6.l!} 6.14 
9 6.92 6.92 6.92 6.96 6.99 6.99 
69 7.41 7.41 1.41 7.31 7.37 7.37 
130 a.12 a.14 5.15 5.17 a.l1 a.17' 
131 一 o.45 a.45 5.43 a.45 5.43 
132 一 7.46 7.31 7.29 7.18 1.15 
(11) ;争議1~ 8' Vl"ltage総譜
:f$鍾道!.!Ql1inl ydr?ne 命異~!!抵岳~担当!!~!tペャ・0主~醐V..Þ l 司令~~霊!-tl母iI!-t潤いけS世，ャ併合究抑Jド拭題G
Voltage 8総議~寵柑J41 ・Q!..! P質事!..!包帯わ著者塞曜を持・Q，}JtJ ・~~.c.;!~O (組長川端)
QaiohyJ問neþ~馳i巡t(l刊鑓S~王様、守帳 λ蛸也事gn辺þ::瑚〈伴1) l1ml刊
QU:ßhydrone 瞬噂瑚!J.是正母斗1.S~憾~矢 λ鎖倒I!凶~剥く鍬1) I Jl~r'K 
第三表卒衡後ヲヲ Voltageの移動
刻定瞬々間陶6刈| 
3 65 84 133 
官 rn ，τ Pn 官 Pn 1< I"'H 
。 +0.0032 6.~0 -0-0240 6.77 -0.0347 6.96 -0.01¥17 7.41 
1 +0.0030 6.ao -0.02~2 6.17 -0心353 6.16 -l'.0617 7.41 
2 +O.U027 6.30 -0.0242 6.17 -00353 6.f6 -0.0620 7.41 
s 6.30 -0.(J237 ~.77 -0.0353 6.f6 -0.0620 7.41 
4 6.S!) 6.77 -0.(1353 6.96 -0.0620 7.41 
5 6.30 -o.u2.'12 6.77 6.96 -0.061~ 7.41 
(田) 蕊詣刊軍慰'f厩輯刊野'06記事
ま包括判轡G綜描ぱ話帳塀2主導や唖い.~ .t)も忘!.J.-)ド*@G 忌伽省令制亀".fIù...o::S~蛍!..!胡幣ゐ闘い .~..)O s町ce随包昔話 Ba-
'" 
vere !..!~話・(l'tJ盤草+l.!..lt-'単語~';J誕跡将司t川智噌主判官邸・4怠ド2三宰 PH 0.4為軍~ (騨桜判官邸) 炉心理E軍~韓交娃
守司
+1 'o~+i抑 u躍。ト'.lfI:III!l:~t(I t ;例会E剥E炉心。 R<dand Fjfgel'~ !.! ~話平2・~~毛布記刊号車己実ヰド 2重量5認制欄記割く'.!判事中
s .制お空F異炉心当事選主斗4型車~:æ ê'(-"抑制~，cQ ~. Biilmanll and Tovborg_J"enscn~ !!海布i;1f'iJl@l臣経・.(lP買お




種 日IJ 鮮 土 乾 土 箆 1-"盃舗 YのH質化 |
J'H Pn 
141 畑 6.9o 6.81 +0.14 
H2 1， i.58 i.49 +O.O!l 
143 " i21 7.13 +骨/18
144 " i.[)o 7.:2 +().M 
132 田 6.77 7.20 -0.4~1 
18R 自 6.6~ 7.0t -(/.41 
134 " 6.99 7.41 -0.42 




CI> :i$S鍾刊号都合まぎ~ì<~.t!判記!l.::挙。ド PH ~!..!単語胸炉心、"8'待。o DaVel'C， ~ 2mJTl. !_，崎容量->~・(l+1!怒り 1∞t.lesh
e鎗リド関震...).;_!心刊雪康保全~~__，~・0リ PH 4.75--4.94 8賢+iÇJ!三時';J制球~"V"liË断書記， JドI'H7.45-7.8I~バεド!!
PoO.25-0.33 :;!b 2mlT'. $注射軍事・4ミ~~jII静まれよき￡ε、。.ag認刊 (PH5.11-6t4) 以ド話 PH023 怠+l (PH5.55-ー5.87)













































































































































































判官邸矧場時叫盛...)H:issink and van der 8戸 k-.J ~1)O主E蜘...) OJ3Cl and Linde$Sr岨・LangS311Z、，‘
闘 2
世~'tJ 牟'':;、o Clark IJ.nd Ol)llins~ ~ def:in:ite eqnil;br)um ~贈台仏J\-， BiiJmailll and Tovborg~ensen~ !.!恕o¥J
Quinhydron~ ii温暖翁!.l巡，.Q哨縫E;'兼様、，-1て λ揮さ割f!rP~剥く減 1) 11m~ 
Qu.in'y<l岬 nelf:.Jl封!2~-Q+1覆Q耗様、寸特入縛ま盟理!W;t;'翁.総1) 1同O
~'f)+1軍事々甥~~~ijM~単射ぃ・Q !..I.ド叫 ';;~'tJ 倍。0*事:It.!l~詰ド !!ll1~郵 '.l拡幅+l軍事制ち縄県 1 叫制fii5(. ~~巴-H!
・(l..øe~l 余歪己中O豆特:φ~~;:H・ 蝶輯恭二lド控室鞘堂E記念願!E-.)~・(l..:l 8'o. 健記S鋼! 1塁!世Eさぎ瑚..).v8ie堂々
帖!lド蝋尊属..j.;.!・e ・.::>8 例会1!~迫容が。。拭担域同令~~単製...)~・.(l..:l8'!2ド棋令持・0鴻，~lF.c.;..!..c、。(滅・半端)
第七表露出時聞の tむ校
土援 新 鮮 土 援 完ま 乾 土 壌
銀 • 時 間 日誌 車番鋭 6分 110分 115分 130分 I 1時間 品分 110分 115分~分 I 1時間PH I PH I PH 1 PH 1 PH 1'，主 PH 1 I'H I PH 1 PH r PH 
137 6.13 6.10 6.10 6.13 6.11 6':18 6.12 6.15 6.26 I 6.28 6.32 7.02 
138 6.06 5.99 6.00 5.98 6.07 6.27 6.33 6.42 6.42 6.48 6.41 7.0J 
141 6.59 6.59 6.59 6.69 6.59 6.66 6.89 6.90 6.83 6.94 6.95 7.40 
142 7.01 6.9B 6.98 7.10 7.09 7.~ 7.06 7.02 7.例} 7.08 7.07 7.57 
14'~ 6.32 6.28 6.27 6.29 6.34 6，41 6.51 6.56 6.59 6.89 
144 6.9B 7.00 7.01 7.05 7.05 732 7.08 7.15 7.0i 7.12 7.22 7.66 
C<) 判官事'0宇れJ8'事40く伽il-wo;i;erra-1;I9) 8記事
.0 
Salωr and M(¥rg制空!.!三者輔、κ胆溜摺!lド当，Fl'eundlkh'sad日01'・ptioniso出自rm !2巡。刊号車 1 !l寄J辛~5 S事言。
f、 ""\~Z、
の~(\ド曜慢'o~きキJ報 Qunihydrone J!';l~:也リド士! 1: 1 々E選慣例譜~û1-i!~・Q ..:l 8~-.)e~=己主言活主要援+1!..!~.oド
;笠 1:1 !..!\""'l!剣道~~鑑骨t.話!l 1: ].5 ~!! 1: 2 ;ν三S}'(-.)0 *ïE鍾‘工事長斗~~8'1さ.!l-llf!(ovl 語字).00 i.絡〈制)
第I¥i表土蝿さ水さの割合のtむ桜
土 援 と 水
1 : I 1 : 2 1 :昌
PH PH 1'H 
8 e.78 MO 0.93 
4 6.61 6.49 1.39 
5 6.75 6.71 れ.71
31 7.51 7.51 7.48 
7o 6.07 6.07 6.09 
107 事.'l6'" 6.26 6.26 
8C'十 685 一 6.85 
llVfo f¥.lo 1:¥.19 5.26 
備考 A印11: 1.5を周ひ、+印it懸濁液を周ひたり。
(拭) -*機、代制現自.匂'f)Qninhydrone ~~組組 'f) S坦事
r、
と の





















Bi1m加 n5224P同鱒S刊官邸1三誕のt唱骨量、κ騨渇斑'f) Q¥U油 ydrone till!l土日 ~JJ州事...)~・.Q!2 PH!!ト 0.2~u 
r. 
E 
'Po 0.1 ~K:8制~確~ Bavel'V ~魚 Pø 0.2 笥K:8'制将・0けヤ)~ællo...)・当M単語f';)ÛË妙8'堤富長~*哨...)~・.(I..t>þ ~県
司・
.HcGeorge:::" !! ， e-. ~刊畷!..!おド笹記奉首長!2ト入、入金ヨ4o~S相~制U管起草Jド'*忠!!-*機、 κ~~目指.L6-=悼伽 Pø
層保官怖い・0けり必E奪事キ1.1;;、。*細SUZ民ド.t!fi~~O離s*綜韓刊以替の昨J!*~~駆保全ミ~...).;..!.・.Q!2 Po O.G1-O.37 S制




土援 番 揖 水素瓦斯電極法ぺ仰向瑚電極法 lt'H (賓の差
1・H ! I'H ドH
1 7.0:l 6.97 十(l.I)与
3 6.1a 6.26 -tl.1d 
6 6.22 6.23 -0.01 
1R 6.69 6.32 叶 0.37
18 5.98 6.1S -(1.20 
29 1'.88 6.21 -(1.:'3 
a3 日'.19 6.18 +0.01 
36 5.99 6.:12・ -0.33 
41 6.15 l¥.95 -+ 0.20 
50 6.句 6.11 ~ 0.02 
備考 ム印1 Clark's電灘を用ひ Soil-W3.t町 utio1'1水素ガス電極廷は 1:6， C)ain 'lydroeo電短
fきま 1:1を用ひたり。
震 思
Ql1inhydrne tI1~:fi:!'...!単。刊官邸S'*機T快 λ蝿き封印寵i~~・・e耳慣4_c. ¥Js PH ~!.J.議曽4・、帰路腎与制.・.)~・Q .!.J.~'V争点
宅寝布。堤富~~君~.;.!~。




































































































]8 4くE露首E・.~由経歯医事 84 溢哩盛雄司眠時."鎌毒事
29-3;1 *衝を者K*ぽ民組織鎗 86-66 従軍国重a民情鉱鑑識
36 同三週t.眠時~・事 106--107 特l義組司.lf鐙お
41 ヨ首主目E蝋相和証書抵当事 116 神6軍Z援制時抵.毒事
50-6ラ 理体祖健司監事鉱重監事 ]:!()ー144 4く蛍蝋締忘Wia3
悌剤、拭鍾
1. Biilmann， E : ].'Al.(r. 6ci.. 14. 23え1924.
2. lhioux. Ch. and Pim_ J .:Trans. 2nd Comn. Internal. Soc. Soil. Sci.， A : 2.1926. 
担. BJiCloX， Cn. and Pien， ].: loc. cit. ， B : 5. 1927. 
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.<)叩‘hydronc ・a遁m~t誕-oti.Q耗脈よ，~λ鎖倒豪出it;:j:語紙C1 ) 11剖附
